

















































































































































































 Publish your partners profile on CORDIS by entering
your project idea or specific expertise,
 Search the Partners profiles submitted by other
organizations,
 Update or delete your existing profile on-line at any time


























































































210 7273925 (κ. Γ. Μαζιώτη)
e-mail:
 
fp7@ekt.gr
fp7 website: www.ekt.gr/fp7
e-Helpdesk
 
website: helpdesk.ekt.gr
